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|EDITORIAL 1
Maria és un poble tranquil i, d' aquesta tranquil·litat, els mariandos
en feim bandera. Aquesta qualitat ha de ser un atractiu pels qui ens
venguin a visitar o a viure entre nosaltres.
Aquest mes passat hi ha hagut dos fets que han alterat el quefer
de cada dia i han merescut esser notícia per a Ia premsa insular.
El primer d' aquest fou una brega entre certs individus, que no
col·lectius, immigrants equatorians i magrebins ocorreguda un diumenge
horabaixa a Ia plaça des Pou, amb aquesta ben concorreguda i amb
presència d'infants. Molts ens assabentàrem dels fets perquè ens ho
contaren o ho Uegírem a Ia premsa, però els qui en foren espectadors
visqueren moments d' angoixa, pel fet en si i per Ia manca de presència
de poh'cia municipal al poble. La guàrdia civil tardà una hora a arribar.
Sabem que s'han fet passes perquè aquests fets entre aquests dos
col·lectius de veïns del nostre poble no es tornin repetir. Creim que
tots hem de tenir clar que aquests comportaments no són tolerables i
que qui no compleixi les normes ha de ser sancionat, siguin mariers de
tota Ia vida o siguin acabats d' arribar.
L' altre fet tingué com a conseqüència grans pèrdues econòmiques
per a aqueUs que es van veure afectats per 1' esdeveniment. Un incendi,
que a hores d' ara no se sap com va començar, afectà una ampla zona
compresa entre les carreteres de Santa Margaüda-Llubí i Maria-Muro
fins a prop de Ia Síquia Reial. Ja no és Ia primera vegada que una
imprudència a aquestes hores centrals del dia i d' aquesta època Ia més
calenta i seca de l'any origina unes pèrdues tan considerables i aquesta
moguda tan espectacular de bombers, avionetes i helicòpters sobre el
nostre terme.
Esperam que el que queda d'estiu sigui molt millor de com ha
començat i que les activitats programades per les diferents entitats ens
entretenguin de Ia calor que fa.
Què passeu un bon estiu
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ACTIVITATS D1ESTIU A MARIA
Dissabte, 30 de juny.
21.30 h Pati de Ca Ses Monges
Xerrada sobre l'Esclerosi Múltiple
JULIOL
Diumenge, 1
20.30 h Plaça des Pou
Ballada popular amb Música Nostra
Diumenge, 8
Mulla't: Diada Esclerosi Múltiple-Piscina Municipal
Sopar a Ia Plaça del Mercat
Dijous, 12
ll.OOhBiblioteca
Taller pintura sobre pots reciclats
Divendres, 13
17.30h Ca Ses Monges
Curs de compostatge
Dissabte, 14
22.00 h Plaça des Pou
Cinema a Ia fresca. Missió Impossible (2)
Diumenge, 15














20.30 h Ca Ses Monges




Taller de flors amb paper pinotxo
Divendres, 27
19.00 h. Ca Ses Monges
Taller de Pintura per a nins i nines d'l a 3 anys
(acompanyats d'un adult)
Dissabte, 28
22.00 h. Plaça des Pou
Mostra Folclòrica amb eI grup "ERGYRON"
procedent de Rússia i SO DE CASTANYETES de Maria.
AGOST.
Dimecres, 1
20.30 h Ca Ses Monges
Jornades Enològiques
Dijous, 2
20.30 h Local de Ia Tercera Edat
Tallerdecuina
Dissabte, 4
22.00 h Plaça des Pou
Obra de teatre a càrrec de Picadís Teatre
Dimecres, 8




Taller de pintura damunt ceràmica (a partir de 7 anys)




Inauguració exposició de fotografia sobre Nueva
Segovia de Nicaragua (fins el 19 d'agost)
Dissabte, 11
22.00 h. Plaça des Pou Verbena
Dijous, 16
20.30 h Local de Ia Tercera Edat
Tallerdecuina
Dissabte, 18
22.00 h Plaça des Pou
Cinema a Ia fresca. Chicken run, evasió a Ia granja.
Diumenge, 19
Excursió al Torrent de Pareis
Dimecres, 22
19.00h.CaSesMonges




Taller de fer viseres de plastilina
20.30 h Local de Ia Tercera Edat
Tallerdecuina
També hi haurà un torneig de volei platja i un de tennis,
però falta confirmar les dades.
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FESTA DE FINAL DE CURS DEL GRUP D'ESPLAI
Com que a l'hora d'"enfornar"la revista del mes
de juny encara no teníem les fotografies que havien
d'acompanyar aquest escrit, ara sí que ja vos podem fer
arribar alguna de les fotografies de Ia desfilada del passat
27 de maig.
Va ser aquest dia, diumenge dia 27, a Ia Plaça des
Pou, quan els nins i nines de l'Esplai "Es Rebrot" feren
una particular i peculiar desfilada primaveral i ecològica
per acomiadar el seu curs. Durant el darrer trimestre els
nins havien confeccionat i dissenyat els modelets que lliuren
a Ia desfilada.
EIs monitors i monitores de l'Esplai volem agrair al
poble Ia vostra col·laboració i entusiasme, així com agrair
a l'Ajuntament els gelats amb què foren obsequiats tots
els nins i nines que hi havia a Ia Plaça. Gràcies per fer
festa amb nosaltres, alhora que aprofitam per comunicar-
vos que a l'estiu tenim vacances, però durem a terme una
acampada amb els nins de 5 a 12 anys a Ia Victòria (del
14 a 19 d'agost), aixícom amb elsjoves aCantàbria (del
6al 13d'agost)
Bon estiu!
EIs monitors i les monitores de l'Esplai "Es Rebrot"
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FESTA DE FINAL DE CURS A L'ESCOLA
Es temps d'acabar els cursos perquè s'acosta Ia
calor. Així el passat dia 21 de juny acabà el curs 2000-
2001 al col·legi públic Antoni Monjo.
La festa començà amb un grapat de balls mallorquins
que ballaren els nins i nines que participen en aquesta
activitat. Seguidament, cada curs, des de primer d'Educació
Infantil fins a sisè d'Educació Primària, cantaren una cançó
acompanyant-se d'instruments de percussió i, a partir de
tercer curs, de flautes dolces. Seguiren les alumnes que
han participat a gimnàstica rítmica i per acabar Ia part
moguda, es tornà repetir el partit de Mato entre alumnes
contra un equip de pares i mestres, que per primera vegada
en Ia seva història guanyaren els majors.
I Ia festa per acbar bé ha d'acabar amb menjua:
així tots ens omplirem Ia panxa amb les coques, salades i
dolces que aportaren les famílies, aportant l'Ampa el gelat
i les begudes.
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UN ANY MES, MULLA'T PER L'ESCLEROSI MULTIPLE
Aquest estiu, diumenge dia 8 dejuliol, l'Associació
Balear d'Esclerosi Múltiple durà a terme un any més el
que ha esdevingut un dels actes solidaris de ressò a Ia
nostra illa: el "Mulla'tper l'Esclerosi Múltiple". Aquesta
campanya té una clara finalitat: aconseguir que un dia a
l'any Ia gent de Mallorca "es mulli" per l'Esclerosi Múlti-
ple implicant-se, banyant-se i solidaritzant-seaqualsevol
de les piscines dels 43 pobles que col·laboren amb Ia
campanya.
Desgraciadament aquesta és una malaltia invalidant
que imposa moltes de limitacions als qui Ia pateixen i als
seus familiars (es calcula que són més de 400 a Mallor-
ca). Es causa de molts de sofriments i d'impotències. De
moment no es pot fer res per prevenir les causes d' aquesta
malaltia neurològica per Ia que tampoc s' ha descobert cap
remei.
Però no per això ens hem de quedar creuats de
braços. I una de les coses que des de l'Associació ens
hem proposat és treballar perquè per un dia a tot Mallorca
se senti parlar d'aquesta malaltia tan freqüent (i tan
desconeguda), i de com es pot ajudar a millorar Ia qualitat
de vida dels afectats.
Això venim fent els darrers anys, i de cada vegada
són més els municipis, institucions i persones que se su-
men a Ia nostra iniciativa. EIs resultats del "Mulla't2000"
varen ésser molt positius gràcies a Ia col·laboració de 38
municipis, Ia participació de més de 1.500 persones i a
prop de 1.100.000 metres nedats per l'Esclerosi Múltiple,
tot un rècord de participació i de metres.
El Mulla'tté com a finalitat també, recaptar doblers
amb Ia venda de material solidari (camisetes, tovalloles,
gorres...), que es destinaran a cobrir les despeses de Ia
posada en marxa del nou Centre de l'Associació situat al
carrer de Ia Rosa núm. 3 de Palma. Allà s'ubicarà el
Servei d'Informació i Assessorament, el Servei de
Rehabilitació i nous Serveis que posarem en marxa a par-
tir del pròxim curs.
Per participar enguany amb el Mulla't, el dia 8 de
juliol no tens més que acostar-te a Ia piscina del teu poble
(i si no a Ia del poble veïnat) i sense pensar-ho, tirar-te a
l'aigua. Quants més metres nedis, millor, perquè més pujarà
el recompte de metres solidaris nedats i més et
solidaritzaràs amb els malalts d'esclerosi múltiple.
L'any passat férem l'equivalent a una volta a Ma-
llorca, enguany, amb Ia vostra ajuda ho superarem. Veniu
tots, vos hi esperam!
Xerrada a Maria sobre l'esclerosi
L'esclerosi Múltiple és una malaltia neurològica més
freqüent entre adults joves que afecta a més de 400 per-
sones de les Illes Balears.
L'associació Balear d'esclerosi Múltiple és una
entitat sense ànim de lucre, d'àmbit autonòmic, constitui-
da l'any 1994. Reuneix més de 160 persones: afectats,
amics, familiars i persones interessades a
col·laborar en aquesta tasca.
Per par lar d'aquesta malat ia ,
l'Associació d'esclerosi múltiple organitzà
una xerrada a Maria el passat dia 30 dejuny,
una setmana abans de Ia convocatòria anual
"mulla't per l'esclerosi".
Esclerosi vol d i r endu r imen t ,
caracteritzada per plaques o lesions en el
cervell o lamedul·laespinal.Múltipleperquè
és lesiona en distints punts Ia capa de mielina
que protegeix les fibres nervioses del siste-
ma nerviós central
EIs símptomes més freqüents són:
fatiga, paràlisi d'alguna extremitat, rampa,
incont inència , problemes de parla, de
memòria, visió doble...
EIs ponents explicaren eI procés de
Ia malatia i es donaren detalls sobre Ia mateixa. També
explicaren l'importància de Ia campanya "mulla't per
l'esclerosi", ja que en Ia mateixa se preten conscienciar a
les institucions sobre Ia malaltia.
També ens explicaren que l'any passat a Maria fou
el poble de Mallorca que més gent hi participà. Esperem
que enguany molta de gent hi participi.
Components de Ia taula de Ia xerada de Maria
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UNA EDUCADORA DE CARRER A MARIA
Dia 29 de juny vam anar a una excursió amb
l'educadora de carrer deMaria. Quan vam ser allà ens va
donar una sorpresa a tots, i vam decidir que nosaltres també
n'hi faríem una. L'única idea que vam tenir va ser que Ii
féssim una enquesta i llavors posar-la a Ia revista de Maria,
a "Fent Carrerany":
1. Quin és el teu nom complet? D'on ets?
- El meu nom és Maria del Pilar Mollar Castells, i som de
Sa Cabaneta.
2. Quin dia vas arribar a Maria? I, amb quin
objectiu?
- Fa dos mesos i mig que vaig arribar a Maria amb l'objectiu
de començar a conèixer el poble i Ia seva gent.
3. De què tracta el teu ofici?
- El meu ofici és tractar d'ajudar en el procés educatiu
delsjoves.
4. Per què has triat aquest ofici i no un altre?
- Perquè m'agrada fer feina amb els joves, infants i amb
Ia gent del poble.
5. Quants d'anys fa que t'hi dediques?
- Fa 3 anys.
6. Fins quin temps penses venir a visitar-nos?
- MoIt de temps, anirà per llarg. No vos escapareu de mi,
durant 2, 3, 4 anys, per ara.
7. Vas a altres pobles d'es PIa a més de Maria?
Quins?
-Si. Petra, Llubí, Algaida, Lloret i St. Eugènia.
8. Quins dies vas aIs pobles, i quan temps hi
estàs?
- EIs dies, no els tenc establerts, un pic a Ia setmana a
cada poble; normalment de 4 a 5 hores a cada un d'ells.






nins i nines que
vénen amb tu?







fer tot quant vull,
com vull, quan vull,
iambquivull .
12. Quin
m i s s a t g e
transmets perquè els nins
amb tu?
- Idò el més normal del món, vols venir a jugar amb
nosaltres?! si Ii fa ganes venir, vendrà, i si no, no vendrà.
Però un altre pic que torni passar Ii tornarem a demanar i
sé cert que voldrà venir.
* DEDICAT A NA PILAR:
Moltes gràcies per l'enquesta i pel regal.
De les teves amigues: Magdalena Massanet Massanet,
Joana M"Martorell Vanrell, Franciscà Perelló Bonnín,
Martina Perelló Bonnín, Aina Ferrer Jordà, Catalina
Marquet Joy.









1 copa de conyac
julivert.
PREPARACIÓ
Feimesconillnetielfeimatrossos, l 'hiposam sal
i pebre bo, el pasam per farina i el fregim fins que sigui
ros.
Treim es conill i dins es mateix oli sofregim ses ce-
bes i esjulivert, tot tallat ben petit. Quan comenci a rossejar-
se ho mesclam amb so conill dins una greixonera afegint
es conyac i un tassó d'aigua, ho tapam i a poc foc ho
deixam bullir una mitja horeta, remenant-ho perquè no se
ferri.
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Sa XerradetaaSes Tarragonès amb.¿
En Pere Payeras, colombòfíl
Aquest mes hem volgut parlar amb un matrimoni
el qualja des de fa molts anys comparteixen una afició de
Ia qual no en teníem coneixement que es practicàs a dins
Maria. ElIs són en Pere i n'Aina. Primer hem visitat ca
seva, hem vist els coloms, els diferents trofeus que ha
guanyat al llarg de molts anys, el rellotge que utilitzen per
a controlarl'arribada dels coloms al colomer i hem fullej at
larevista "Alas del Mediterráneo", revista que editen els
aficionats a Ia colombofilia a Mallorca.
Després ens desplaçam a Ses Tarragonès, on
peus davall taula, iniciam Ia conversa, amb les pauses
oportunes per anar sopant.
Quan va començar aquesta afíció pels coloms?
Jo vaig començar a amollar coloms 1' any 1974-
75, després me vaig aturar i vaig tornar a començarl' any
1990.
Qui va ser Ia primera persona que te va introduir
dinsaquestmón?
L' amo en Tòfol Perlito.
A Maria hi ha més colomistes a part de tu?
Si, en Pere Antoni Bunola i en Joan Torelló. Si
fóssim més, Ia cosa ens aniria millor perquè podríem
compartir moltes coses.
Com identificau els coloms?
EIs posamuna anella, n'hi ha de niu que els ho
posam als 6 o set dies, on hi figura l'estat on pertany, el
número del colom í 1 ' any de naixement. Quan els amoUam
els posam una altra anella de plàstic amb un altre número,
que és Ia que ficam dins el rellotge per marcar el temps
que han invertit amb Ia travessia.
Rellotge que utilitzen el colomistes per "rodar"
l'hora d'arribada dels coloms al seu colomer
després d'una competició
Quants de coloms tens?
En tenc uns 60 però no he acabat de fer l'esbart
per poder competir, que ha d'ésser d'uns 90 a 100
coloms. Quan vaig començar amb 35 coloms tebastava
però amb els darrers deu anys, degut als atacs del falcó
i a manca de les condicions físiques dels animals, molts no
arriben al seu destí.
Parla'ns un poc de Ia seva cria
EIs coloms solen fer de tres a quatre postes de
dos colomins cada any, peròjust els solem deixar un ou
a cadaposta, perquè siguin més forts.







Quina distància sol fer un colom en una competició?
Depèn de Ia cursa. La primera amollada de Ia
temporada Ia feim des de Son Pardo, després de
S'arenal, desprésjaanamaEivissa, CaIp (València) que
hiha260quilometres,Oriolaquehiha380km.,Bazaque
hihamesde500km. CabezadeBuey (Andalusia),que
entre els aficionats mallorquins és conegut
com cap de bou, on hi ha 725
quilòmetres.
Quin temps estan eIs animals per fer
aquestes distàncies?
Jo he marcat 7 hores i un quart
des de Baza, però una vegada vaig
guanyar amb 9 hores i un quart deBaza.
La velocitat depèn molt del vent, del
temps, etc. Solen volar a mitjanes de 70
km/h., però també han fet volades a 90
knVh.
EIs colomistes de Maria, a quin club
pertanyeu?
Nosaltres amollam amb el Club
d'Inca. Això ens perjudicaun poc,ja quel'esbaitgros ve
agrupatales distàncies curtes i estiren tots els coloms cap
a Inca i després els nostres han de venir cap a Maria, en
canvi a les distàncies llargues, ens va millor perquè
1 ' esbart ve romput i cada colom fa el seu camí.
La temporada de competició, què dura?
La temporada va de febrer a maig.
Quin preu tenen els coloms de competició?
No tenen preu; des de fa uns anys a Mallorca a
final de temporada ve un xinès i compra tots els animals
que han fet un bon temps i paga 200.000 pts. o 300.000
pts. per colom. I n'hi ha que n'han pagat milions, sempre
els solen comprar els xinesos i per Ia zona d'Àsia.
S'hi guanyen doblers amb els coloms de
competició?
A Ia colombofilia no hi ha apostes, 1 ' únic que ens
motiva és l'afició i el gust per tenir un animal que ha estat
campió. A mi personalment no me basten 200.000 pts.
per mantenir els coloms.
Tenen difícil trobar Mallorca, els coloms, quan
vénen de Ia península?
A Mallorca tenim un gran inconvenient quan
amollam de Ia península, i són els darrers 200 km. Són de
mar i sempre hi ha boira, humitat, vent, mal temps, etc. i
ens perjudica molt respecte a Ia península.
Quin pla d'entrenament i alimentació segueixen
aquests animals?
EIs entrenaments comencen devers l'octubre,
n'hi ha de particulars i en grup, un cop a Ia setmana hi ha
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un entrenament en grup. L' alimentació depèn de cada
criador. Jo fins que he d'amollar, els don un menjar fluix
i, a l'hora de competir, els don un menjar més fort amb
més varietats de llavors.
I quan arriben aI colomer des de molt enfora què és
eI que fa el colom?
En arribar un colom de tan enfora, el primer que
fa és beure. Menjar, ho fa més tard, quanjaha reposat.
Heu de seguir normes de sanitat?
Si, tots els coloms que amollam han d'estar
vacunats pel manescal de Ia federacio,jaque un animal
malalt podria afectar tot el grup. Vacunam per Ia pigota,
una malaltia que els surt al'estiu que són unes crosteres
pel bec i per altres coses, amb una injecció damunt el coll.
Ha canviat molt el món dels coloms de quan vares
començar fins ara?
Si, primer quan embarcàvem per anar a Ia
península posàvem les gàbies damunt el vaixell tapades
amb lones i ara tenim una plataforma preparada per
transportar coloms on hi van les gàbies amb els
menjadors i abeuradors i està preparada per amollar els
coloms.
Te duu moIta de feina mantenir aquesta afíció?
Si, i sinofosdel 'ajudadelamevadonanoho
podriafer,jaqueellas'hiimplicaijahoviutantcomjo.
(Aquest extrem el confirma Ia seva dona que està present
el temps de Ia xerradeta)
Com soleu fer Ia selecció dels animals?
Feim mescles de races, ens canviam els animals
amb altres companys, i després en feim Ia selecció
una conversa ben entretingua xerrant do coloms i e¡
seu món
personal. En el meu casjo deix els que arriben al colomer
i marquen un bon temps.
Per amollar han de tenir alguna condició especial
els animals?
No, millor si estan collats i tenen colomíJaque
1 ' instint paternal els estira molt. EIs coloms vénen sobretot
perduescoses: perl'instintsexualipaternal. Aixòensfa
jugaramb les cries perfer-les coincidirambles carreres.
Quines anècdotes ens pots contar d'aquest 10 anys
de competició?
Moltes coses, per exemple hem hagut de cosir
més d' una dotzena de coloms que han arribats ferits, amb
el gavatx foradat d'atacs del falcó, alguns se salven i
d' altres s ' hi queden. N'hi ha que pinten els coloms per
assustarels falcons.
I així amb aquesta agradable xerrada passàrem
al vetlada a ses Tarragonès, desitjant a aquest matrimoni
que tenguin molts d'èxits dins Ia colombofilia. També
volen donar a conèixer aquesta afició i a veure si qualcú
s'anima a compartir-la amb ells i amb els altres aficionats
deMallorca.
Miquel Morey, Antoni Fiol i Magí Ferriol.
En Pere i n'Aina un moment de Ia xerradeta, ella
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Depor
Lluc MATAS
No hi ha cosa pitjor, cap ni una,
que el fet que una generació hagi
d'assistir a l'escola de Ia por,
perquè sols pot aprendre a fer-ne
des del sofriment d'haver-la
patida. La por és un verí tan letal
per al desenvolupament de Ia
personalitat que deforma més que
una piconadora qualsevol capacitat
innata. VuIl dir que un, sentint por
i sent intel·ligent, pot desvetllar-se tant com un beneit Ii
pot fer creure que és tan beneit com ell, per Ia senzilla raó
que el beneit ha triat no ser intel·ligent, i com que ell no
pretén ser-ho generalitza que ningú ho ha de ser perquè -
segons ell- no té dret a ser-ho.
¿
Es un rol de Ia interpretació après i assumit des de
Ia rigidesa que entén que fent por un es converteix en Ia
mena de dictador que enganya un altre suposat dictador
perquè és capaç de fer-n'hi més. Es eljoc etern del qui no
ha superat l'estadi infantil dejugar a fer por, i fent por, un
quan ja és gran sols pot ser o un "morraco" o el monstre
que ha triat ser: l'inepte que sols troba sentit a Ia seva vida
al consumisme i a Ia mala llet que pretén no sols no viure
sinó tampoc no deixar viure. I el monstre, el monstre que
ha après de Ia por a fer-ne té de tot: pedres al ronyó,
sucre, sífilis, grip..., i nosaltres ens n'hem d'acompadir
perquè "és el monstre que ens fa por", i què faríem
nosaltres sense el monstre que ens fes por? Simplement,
no tenir-ne perquè sense "monstre" no hi ha por, i com
que sols és monstre qui s'hi fa, que ho sigui qui vulgui: si
n'hi ha molts riurem i riurem perquè hi haurà tants de
"morracos" que tot serà por, i, anant al "Vietnam", no fa
por Ia guerra. I riurem i riurem, i potser que qualque dia
tenguem vocació de "morraco", però quan ens adonem
queja no feim por, sinó rialles i riallesja s'haurà acabat Ia
por. I serà l'hora de canviar de vocació, però que pot fer-
se un morraco que sols sap fer por quan ja ningú en té?
SoIs pot recitar poesia amb veu melosa i donar petons,
molts de petons per apavaigar els remordiments de
consciència, o escoltar música clàssica per treure el verí
d'infern que duu a Ia cervellera.
La ineptitud dels qui s'han negat a viure i a tenir
autoestima es condensa en tota Ia mala llet del món quan
s'ataca amb tota Ia fel possible no els comportaments o
les actituds sinó les persones, pel supòsit racista de negar
el fet diferencial que té l'exclusiu fi de fer creure i fer
assumir que ningú té dret a l'autoestima. Es que qui no té
autoestima i viu sols una vida de panxa, vol imposar el seu
sistema d'interpretació com l'únic vàlid, i per això ha de
fer creure i assumir que tothom és tan imbècil com ell .
EIs recursos que tenen els que mosseguen o lladren
van des de fer por amb pel·lícules del seu infern a l'atac
de les fibres més íntimes i sagrades passant per Ia
sistematicitat de matxacar amb etiquetes i malsnoms Ia
cervellera dels qui conviuen en el mateix entorn, però
l'enemic infalible que tenen aquests "monstres" o
"morracos" és el temps, el temps que posa tothom al seu
lloc. Així, arriba que tenen quaranta, cinquanta anys... i
l'únic que han après és a atemorir, o a pensar-se que
atemoreixen, i com tothom, es moren enduent-se sols una
pel·lícula, Ia pel·lícula de "morracos" que s'han muntat, i
els que queden sols es podran morir d'una cosa si no tenen
por : de rialles i de res més.
AIs reductes petits com als pobles hi ha Ia creència
falsament "narcissista" de pensar, pel simple fet que el
coneixes a travès de l'experiència diària, que no hi ha res
que valgui lapena a no ser Ia negativitat del propi egoisme
fonamentada en l'odi. Així les coordenades gairebé no
tenen amplitud perquè són les d'un univers tancat que
cerquen únicament portar l'infern a Ia terra.
Rialles, moltes rialles i una gran dosi d'ironia, Ia dosi
d'ironia més alta possible són els remeis que s'han
d'adoptar per superar l'estrés, tant l'estrés que un inter-
preta per desamor, com l'estrés que provoca Ia lluita per
trobar-se en el camí que ha triat.
Riure i compixar-se de rialles.
EL CLAUSTRE DE L1ESCOLA DE MÚSICA
Aquests quatre són els mestres que duen endavant
l'escola de música de Maria. Així estaven de contes el
passat dia 29 de juny just acabat el concert que donaren
els seus primerencs alumnes. Elles i ell són d'esquerra a
dreta, na Margalida (llenguatge musical i guiterra, na
Conxita, (piano), en Miquel (clarinet, saxo i flauta) i
n'Apol·lònia (llenguatge musical).
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SOCIETAT ESPORTIVA DE CAÇADORS SA
GUÀTLERA
La Junta Directiva de Ia Societat de Caçadors Sa Guàtlera
ens demana que publiquem que tots els seus associats
tenen de temps fins dia 14 d'agost per pagar Ia quota de
l'actual temporada. Qui no hagi pagat aquest dia tendrà




DRENATGE CAMP DE FUTBOL
TaI i com heu pogut veure els qui heu passat pel camp
d'esports aquest passat mes dejuny, s'ha procedit a efec-
tuar un drenatge aI camp de futbol. Com que el terreny
sobre el qual es troba el camp és molt argilós, cada vegada
que plovia, I 'aigua quedava embassada i tenia mal de fer
filtrar-se i desaparèixer, cosa que feia que eI camp quedàs
en mal estat.
Sembla que amb aquestes obres, que a penes duraren poc
més d 'una setmana, el problema quedarà resolt d'una
vegadaija no resultarà problemàticjugar-hi després d'una
ploguda.
ACAMPADA DE L'ESPLAI A LA VICTÒRIA
A les pàgines interiorsjaapareix Ia notícia. El Grup d'Esplai
"Es Rebrot" organitza per als nins i nines de Maria, d'entre
5 a 12 anys, una acampada a La Victòria entre el 14 i el
19 d'agost. El preu de l'acampada és de 18.000 pessetes.
En haver sortit Ia revista ja haurà passat el temps
d'inscripció, que el grup d'Esplai anuncià amb cartells
penjats a cafès, bancs, botigues i altres establiments
comercials.
Sembla que eI Grup de Joves també farà una sortida, en-
cara que no sabem si serà a Cantàbria o a Granada.
EL "GRUP DE MEMÒRIA" DE MARIA, DE
FESTA
Dimarts passat, dia 19 de juny, el grup de mariers i
marieres que participen aI Taller de Memòria organitzat
pel Ia Mancomunitat del PIa i el Consell de Mallorca, anaren
juntament amb els integrants d'altres tallers, d'altres pobles
del PIa a Alcúdia, al Tetare Municipal, on foren obsequiats
per Ia presidenta del Consell de Mallorca i pel batle
d'Alcúdia, a les fotografies que sortiren l'endemà a Ia
premsa mallorquina, es podien veure alguns dels integrants
de l'expedició mariera, que era Ia més nombrosa de totes.
Dos dies després fou a Petra, a Ia seu de Ia Mancomunitat,
on feren Ia festa i on reberen Ia felicitació de les autoritats
de Ia Mancomunitat, entre elles el batle de Maria.
ELS INCIDENTS ENTRE MAGRIBINS I
EQUATORIANS, NOTÍCIA DE PREMSA
La premsa illenca es va fer ressò, aquest passat mes de
juny, dels incidents que hi va haver el passat diumenge dia
10, a Ia plaça des Pou, entre magribins i equatorians, els
dos sectors d'immigrants més nombrós, a hores d'ara, al
nostre poble. Sembla que l'actuació ferma i contundent
del batle de Maria i el fet que des de les instàncies superiors
s'hi abocaren esforços, aconseguí evitar més
enfrontaments, encara que a nosaltres ens queda el dubte
de si tots els problemes que se'n deriven d'una situació
tan excepcional com aquesta, han de solucionar-se per Ia
decisió d'un ajuntament petit com el nostre (qui pagarà
les hores extraordinàries dels municipals que feren guàrdia
els darrers caps de setmana?), o si això és un tema que
exigeix una implicació clara i urgent d'ens superiors:
Consell, Govern Balear i Govern Central i dels serveis i
actuacions diverses que poden i han de dur a terme. No
és un tema només de més policia allò que solucionarà el
problema; calen mesures de caire social, legislatiu i
actuacions valentes, si no és vol que un dia esclati un
conflicte que ens pot deixar tocats a tots.
Iguals en drets i iguals en deures, sembla ser el camí que
cal seguir per dur endavant un tema tan delicat com aquest.
SENYALS D'STOP AL CARRER NOU
Després de les muntanyetes perreduir l'excés de velocitat
al carrer Nou, ara, després de les queixes de determinats
veïnats, és el torn dels senyals d'STOP. Sembla, però, que
alguns d'ells no acaben de tenir massa sentit, tal i com
passa amb un que està col·locat al davant deI carreró que
està situat al final de Ia plaça del Mercat. Si el que es vol
és reduir Ia velocitat, cal fer-ho de manera prou coherent.
TERTÚLIES POLÍTICOGASTRONÒMIQUES A
MARIA
EI passat dijous dia 28 dejuny a Ca'n Gaspar, l'agrupació
del PSM de Maria organitzà un sopar a Ca'n Gaspar, per
presentar dos anys de balanç del Pacte de Progrés. EIs
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convidats foren Pere Sampol, vicepresident del Govern
de les Illes Balears i l'eurodiputat Pere Esteve, de CiU,
que defensa els interessos del partit al Parlament Europeu.
L'endemà, dia 29, al local de Ia 3a Edat, fou el PSOE de
Maria, el convocant al sopar col·loqui i el convidat fou el
Conseller de Turisme, Celestí Alomar, que parlà de quina
manera l'ecotaxa pot influir en actuacions al PIa de Ma-
llorca.
Xe CONCURS DE CONTE CURT, SANT
BARTOMEU 2001 DE MONTUÏRI
Hem rebut de Ia revista Bona Pau de Montuïri les bases
del Xe Concurs de Contes Curts que organitza amb Ia
col·laboració de l'Ajuntament de Montuïri i Ia Correduria
d'Assegurances GomiIa.
Entre les bases, destaca que el conte ha de tenir una
extensió entre 5 i 10 folis, escrit en llengua catalana i que
ha de ser inèdit.
Hi ha un primer premi de 125.000 pessetes, un segons de
75.000 i un tercer de 50.000. El termini de presentació
d'originals s'acabadia 15 dejuliol i s'han deferarribara
les oficines de l'Ajuntament de Montuïri, dins d'un sobre
on es farà constar que és per al Concurs de Contes. Si
voleu més informació us podeu adreçar directament a
l'Ajuntament de Montuïri.
ES NETEGEN ELS PUNTS DE RECOLLIDA DE
FEMS I MATERIAL RECICLAT, PERÒ N'HI HA
QUE NO HO ENTENEN
0 no ho volen entendre, que és pitjor. Si anau al Punt Verd
instal·lat aI davant del camp de futbol podreu veure com
hi ha gent que no entén, o no vol entendre, que és allò. Hi
ha de tot, material reciclable i senzillament noses que Ia
gent no sap que fer-ne i que ho duu alIà i que obliga a
netejar-ho periòdicament si és vol mantenir net. Un lloc
perrecollir, roba, vidre, cartons, piles, olis, etc. és únicament
això, no un dipòsit per deixar-hi neveres velles, trastos
vells i altres coses que si es volen treure, n'hi ha prou de
fer servir un número de telèfon de Ferroser i vénen a
recollir-ho.
A Ia part de dalt del Carrer Major, al costat d 'uns
contenidors de vidre i cartó que es va netejar, hi aparegué
aquest cartell que convida els veïnats a ser civilitzats i
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25 ANYS DE DOLÇA PRESÓ PER AL "MISTER"
ESTEVE MAS I FRANCISCA FERRIOL
Aquest passat mes dejuliol, per places i carrers de Maria
aparegueren penjats uns cartells on s'informava que dos
mariers, n'Esteve Mas, el nostre estimat "Mister" i laseva
dona, na Franciscà Ferriol, ja duien vint-i-cinc anys de
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a través de les
pàgines de Ia
revista.









Sebastià Negre Carbonell morí el passat dia 2 de juny a l'edat
de 95 anys. Vivia al carrerFont i Roig, 15.
Madò Joana Maria Castelló Moragues va
morirel passatdia8 dejuny, al'edatde 105 anys.
Vivia al carrer Villalonga, 1 1 .
PereMas Carbonell moríel passatdia 15 dejuny al'edatde 81
anys. Vivia al carrer Major, 17.
Que descansin en pau.
|BENVINGUTS:|
Hanan Taarabt Bouzit va néixer el passat dia 15 de juny. Es
filla de Mohamed Taarabt i Saida Bouzit.































































de9 a 15 hores.
BffiLIOTECA:
Dilluns i dimecres: de 16 a 18 hores.
Dimarts, dijous i divendres: de 16 a 19 hores.
LÍMA MARLV-PALMA:
Sortides Maria: 8 i 15 hores.(15 h. Dissabtes no,
Festius sí)




Cap a Inca: 9'40 i 18'50 hores
LÍNIA MARIA-HOSPTTAL-MANACOR:
(De dilluns a divendres)
Sortides Maria: 7'55,10'30 i 14'45 hores
SortidesManacor: 11'05,13'35i 18hores
PUNT D'ATENCIO CONTINUADA DE SINEU:
Carrer Ponent, número 3.
- Per demanar hora al servei de Pediatria heu de
cridarde8a 14horesal 855043
- Per urgències, a partir de les 15 hores heu de
cridai-aI 520292
- Preparació pel part, postpart, control de
gestació i informació sobre anticonceptius heu de
cridaraI 236624
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Dia . l 1,51. 28,5"C(Dia31)
D¡a 2 1 1 TemperaturaMínima
Dia!sZZIlL H,5"C(Dia2)
Dia 4 y 5 j Temperatura Mitjana
Diaio"Z"Zll'l. ' 19'2°c
Diall i 5 i MitjanaMàximes
' 22,20C
TOTAL: 23,5 LITRES Mitjana Mínimes
16,20C
De Viatge, amb Viatges Martel
Viatges Martel sortejarà un viatge per a dues
persones, entre totes les fotografies recents de viatges
publicades a Fent Carrerany al llarg del 200l.
8.- Na Laia Gelabert ha visitat Menorca, amb
motiu de les festes de Sant Joan. Allà, en lloc de
posar els peus davall taula s'hi posà tota sencera
i s'hi feu aquesta foto.
"1 f~^ ' wIa Caixa
OFICINA DE MARIA DE LA SALUT
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FER LA "MILI" ILA "FABRICA"
La "MiIi" -Servei Militar Obligatori-,
tots, més o manco, sabem el que és, -
era, ja que a Ia fi ha passat a ser història,
tota vegada que el Govern actual ha
decretat Ia seva supressió-. Ara, Ia
"Fàbrica", solament els majors sabem
què era, perquè ja fa molts d'anys que
caducà, sent suprimida, a Maria, per decisió del primer
consistori democràtic, allà pels anys 70, a instàncies del
grup socialista, segons hem conegut.
La "MiIi", era una contribució que elsjoves venien obligats
a complir. No tots,ja que els que sofrien d'un petit defecte
físic, com: peus plans, vista curta, obesitat, o baixa estatu-
ra, estaven exclosos totalment. I es donaven casos com
els de dos amics, del mateix ofici, treballadors de Ia mateixa
empresa, en què un d'ells, per estar més gras que l'altre,
es quedava tranquil·lament pel poble gaudint de Ia llibertat
de continuar treballant normalment, mentre que l'altre, el
que no estava gras, havia d'anar a servir, a fer de soldat,
Déu sap on, un temps determinat (o indeterminat, perquè
a Ia meva quinta Ii tocà servir per espai de set anys -dels
18 als 25 anys-) amb el corresponent perjudici. I això un
creu que és una total discriminació. El servei començava
amb l'internament en dependències militars, sota ordres
que no es podien recórrer -"ordeno y mando"- d'uns
instructors professionals, preparats per iniciar-te en el
maneig d'unes armes de guerra, amb l'expectativa d'un
eventual conflicte armat en què es veiés implicat l'estat,
al qual prèviament havies jurat defensar. "Si vis pacem
para bellum". Tot això sense una retribució digna (rebies
unes "sobres" que al meu temps eren d'un reial -25
cèntims, dia)...
I Ia "Fàbrica", era també una altra contribució que els
homes venien obligats a prestar. "Prestació Personal, es
deia, al municipi ( aleshores, per aquí, encara no havia tret
el nas el moviment feminista), consistent a usar Ia teva
força física per treballar, sota Ia direcció d'un delegat del
Consistori, uns quants dies a l'any, arreglant camins,
voreres o síquies municipals, afegint que si el prestador
era propietari d'algun animal -cavall, ase, mul- aquests
també venien obligatsacontribuir, i enganxats -els animals-
, als corresponents carros, realitzar el treball marcat pel
delegat; i així passava que hi havia dues classes de
prestació: l'individual i Ia de les bèsties estirant els carros.
Com és obvi, no és necessari remarcar que, com a Ia "MiIi",
també n 'h i havia d'exempts que mai no saberen que era
fer un dia de "Fàbrica", per diversos motius que ara no
vénen al cas.
Be, i a què ve, direu, mesclar "MiIi" i "Fàbrica"?
Senzillament, perquè com més ho examin més semblança
hi veig i més comparació hi trob entre una i altra. I sinó,
anem a veure:
La "MiIi", des de sempre, malgrat un accepti que és un
col·lectiu de professionals íntegres, preparats, Ia majoria, i
dedicats i sacrificats alguns, molts, ha estat un niu
d'influències, injustícies i abusos. Sabut és, perexemple,
que a les guerres de Filipines, Cuba i altres, qui podia pa-
gar una certa quantitat de diners no embarcava. O sia
que, com han contat alguns historiadors, aquelles guerres
les "aguantaven" els pobres, exceptuant els comandaments.
També sabem que hi havia soldats de "Quota", soldats
que estaven autoritzats a pernoctar i menjar fora de les
dependències militars (supòs que pagant una quantitat
estipulada prèviament). I hem comprovat que si tenies un
familiar, un conegut, o un que "feies de conèixer", podies
gaudir d'unes regalies que no eren a l'abast de Ia majoria.
Així hi havia soldats que no trepitjaven el quarter, ja que
prèviament eren destinats a serveis del tot particulars. Tot
això és de domini públic. I un no surt a denunciar-ho, un
ve a comentar-ho, a contar-ho, senzillament. I és que
simplement era així!... i "punto", com diria el meu antic
camarada, el gallec. Lluny de mi voler jutjar aquestes
"cosetes"... Qui somjo? Si precisament vaig ser un mal
soldat.
I amb Ia "Fàbrica" passava tres quarts del mateix que a Ia
"MiIi". Si allà, a més del que hem contat, se sap de soldats
que construïen casetes pel camp, sense cap retribució,
fotuts i contents perquè els convenia; també hem sentit
contar d' individus que feien el servei de "Fàbrica"
espedregant un terreny d 'algun parent dels que
comandaven; o d'altres que netejaven una síquia al costat
d'una finca propietat d'un que tenia bo. Tot això passava.
I tot quant hem dit de Ia "mili" ho repetim aquí, o sia, que
ni bé ni malament. Eren costums de llavors, que venia a
comentar. Que no s'haurien de treure enmig aquestes
misèries?... I què voleu que us digui! I per què no? Que
no agradarà a alguns? I què hi farem! Un surt a contar
coses curioses, com a misterioses, interessants. Déu sap
que no entra en Ia meva imaginació molestar ningú. Totes
aquestes "cosetes" com diria el president castellà són
conegudes per Ia gent del meu temps, i crec que pot ser
profitós escampar-ho, posar-ho en coneixement delsjoves
per així augmentar els seus coneixements adquirits als
col·legis corresponents. Quantes coses s'haurien de con-
tar perquè els joves ho poguessin tenir en compte! Per
exemple: A què elsjoves no tenen idea del que representà
l'"Epoca dels Cabriols"? Història que va enganxada, uni-
da inséparablement a Ia nefasta paraula "Straperlo". I no
seria bo treure-ho a Ia llum, explicar-ho clarament? Ja
que això és història, com diria l'amic Pep. Coses que
passaren en temps del 40%, temps dels fideus...
I canviant de tema: per si qualcú cau en Ia temptació de
mirar malament per damunt de l'espatla, com es diu, algun
d'aquests germans que vénen al nostre poble a guanyar-
se el pa de cada dia, seria bo recordar, aquí i ara, perquè
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tothom ho sàpiga, que per devers els anys 60, que no és
tan enfora, per tot Europa, dels Pirineus en amunt, eren
més de tres milions els "espanolitos" que escampats per
ací i per allà, se cercaven les sopes que per aquí anaven
primes. I que abans, en Ia dècada dels 40-50, a cada carrer
de Palma hi havia una agència que es dedicava a arreglar
papers (tant d'actualitat) per als mallorquins, sí, dels
nostres, d'aquí, que volien embarcar cap a Amèrica, i no
com a turistes. Assegur que tot quant s'escriu aquí està
ben documentat, i és del coneixement de Ia gent del meu
temps... Sabeu quants de mariers hi havia a l'Argentina,
l'any 1918? Idò, -copii de Ia GUIA DELS POBLES DE
MALLORCA. MARIA DE LA SALUT, de Bartomeu
Pastor-: "L'any 1918 es comptabilitzaven un centenar de
mariers, a l'Argentina". Per això: tant hi ha d'aquí allà,
com d'allà aquí! O no? Quan arribarà l'hora de deixar
aquest "patriotisme" barat, per formar una sola societat
d'humans solidaris? Utopia? I per què no somiar? EIs
nostres germans del Sud, tampoc no fa tant de temps que
eren "amos" d'aquestes terres. Era allà per l'any 1229
quan aquell rei grandot, acompanyat de nobles(?)
catolics(?) ells, els engegaren (només els engegaren?) De
les seves terres que ara són nostres; llocs on havien nascut,
ells, els seus pares i els seus padrins. O no podria ser que
un dia es presentàs a Maria (els Sefardites guarden Ia
clau de les cases que els seus padrins hagueren
d'abandonar engegats també per aquells altres reis que
també es deien catòlics) un descendent d'aquells antics
"amos" de terres, que podrien ser de devers
BENIALACHAR (Montblanc), o de per BENIHITIR (es
Reboster), o de NEPTA ( son Bacs), o de per
ALMARAYTZ (son Perot), reclamant el que era seu?,
que ho sabia per tradició familiar. Quin dret tenien aquelles
tropes forasteres d'engegar-los de ca seva? Així és que
fora discriminacions! Opinar, discutir, comentar, sí. Però
judicar, no i no ! Qui pot tirar Ia primera pedra? Qui pot dir
que serà demà? Tolerància, harmonia, respecte! Això!
La Fàbrica"
Tot són ases i someres,
els muls estan retirats
ianoltros, qualtre malnats
ens fan fer les carreteres
La "Fàbrica"
Per no poder aportar
unes monedes de llei,
a Cuba vaig haver d'anar
-i deien, que a servir el Rei!-
PREGUNTA: Qui feia les carreteres?... Qui anava a les
guerres?
Res més, que estigueu bons. Vos saluda.
Miquel Oliver i Roig
Maria 22 dejuny de 2001
PD. Avís: Si per una mala passada, una ambulància vos
ha de traslladar a Manacor anau prevenguts, féu-vos amb
un bon ventall, ja que no duen aire condicionat, i hi ha
perill d'un acalorament! Ara: "Espana va bien"... i Ia
"verguenza"?
QUIES QUE DIU QUE MARIA NO "PINTA"?
Idò perquè ho sapigueu: Dimarts passat, dia 18, un grup
nombrós de mariers amb ocasió de celebrar el final del
curs: "Pensa en Ia memòria", que el Departament de
serveis Socials del Consell de Mallorca organitza tots els
anys, ens reunírem juntament amb companys d'altres
pobles -érem més de 400- a Alcúdia, poble que ens rebé
meravellosament. I vull dir que el que més ens satisfé a
tots els mariers fou que en visitar l'església parroquial, a
Ia porta, ens rebé un marier, en Simó, que és l'actual rec-
tord'Alcúdia.
Això, dimarts, com he dit. Però dos dies després, o sia
divendres, dia 20, els mateixos foren obsequiats per Ia
Mancomunitat des PIa, que ens festejà a Ia seva seu, a
Petra. I altra vegada el nostrejust orgull fou premiat tota
vegada que el Delegat d'aquella mancomunitat que ens
obsequiava va ser un altre marier, el nostre batle, en
Jaume.. Per això titul aquest escrit amb aquesta frase re-
lacionada amb "PINTAR".
I encara més: Si un dia anam -que hi anirem- convidats
pel Consell de mallorca a visitar Ia seva Seu principal, allà,
hi trobarem un altre marier, en Rafel, que actualment és
Consellerelegitpel poble.
I encara un altre: Si per una d'aquelles circumstàncies
visitàvem algun dia Ia seu del PP, allà hi trobaríem un altre
marier, en Jaume Ribas, que actualment és el secretari
general del Partit Popular.
I, per tant, repetesc: "Pinta o no pinta, Maria?"
Miquel Oliver,
Un marier de S'Arraval
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UNA REFLEXIO EVDPERTEVENT
Acabam el curs 2000-2001; com
sempre el temps transcorre
rapidíssimament i passen damunt
nosaltres els mesos, els anys i tot
segueix igual. Fins i tot diria que els
lustres no ens duen res de nou. Be, sí,
un avanç tecnològic i científic que ens
sorprèn a cada instant oferint-nos perspectives inaudites
fins fa poc. En aquest sentit, no assolim l'assimilar
degudament el que les ments genials ens proposen com
quelcom prodigiós, definitiu i estable, quan els mateixos
savis o altres que s'agreguen al concert general de l'avanç
humà, van i perfeccionen i modifiquen o refuten arguments
que donaven per vàlid el pas anterior. En tots els camps
es treballa àrduament i els guanys són contrastables. Ens
estam e n r i q u i n t més i més en valors tècnics,
indubtablement, inclús és patent, ens estam enriquint en
valors humans. Proliferen les ONGs en les quals fan feina
homes i dones de bona voluntat, que tracten de pal·liar els
nefastos resultats d 'un enriquiment brutal que va "in
crescendo", per part d'un petit sector privilegiat a costa
de Ia resta d'humanitat, cada vegada més pobra i més
nombrosa a Ia vegada.
Això és així, cert, és bo. I ens restaura Ia confiança
en Ia humanitat. No tot està podrit. Tots ho veim i ho
celebram.
Però després hi ha l'altra part, els valors espirituals
i religiosos. Aquí notam un buit que se'ns fa impossible.
La religiositat ja té unes dècades d 'antiguitat . I ens
demanam: "S'ha perdut definitivament Ia il·lusió per uns
valors que no sien pragmàtics, que no condueixen a Ia
consecució ràpida i segura de doblers?"
Evidentment , Déu no està de moda, no. El
desenvolupament d'allò que és espiritual i religiós queda
reduït a sectors de Ia societat, cada vegada més disminuïts.
Endemés, queda silenciat en el reducte més íntim de l'esser
humà. No es fa proselitisme. Les vocacions sacerdotals i
religioses s'han convertiten quelcom insòlit.
Però fins quan? Veim que s'aixequen veus aïllades
reclamant una restauració espiritual en el món, que vagi
de bracet amb l'avanç tecnològic. No fa molt Antonio
GaIa manifestà públicament Ia seva fe amb l'altra vida.
Deia que "tot el que ha començat en aquesta vida, ha de
tenir una continuació en el més enllà".
MoIts d'agnòstics de lleial i noble pensament es
plantegen preguntes interessants. Aquestes preguntes re-
boten, modestament, però eficaçment en el pensament
universal.
Algú diu, referint-se a un ric opulent: "és tan pobre,
tan pobre, que solament posseeix doblers". Una actriu
famosa, a una revista, en mencionar Ia capacitat humana
per restablir Ia il·lusió i l'esperança en un món perdut en
l'amargura i Ia depressió, argumenta coherentment: "En
qualsevol moment pot ocórrer quelcom meravellós. No
està tot perdut. Fa un parell d'anys tots crèiem que el mur
de Berlín era definitiu i inexpugnable, però el mur de Ia
vergonya fou enderrocat". EIs seus trossos de ciment es
convertiren en sinistres "souvenirs". L'ésser humà, en el
seu interior, té recursos insospitats. En qualsevol moment
poden saltar per l'aire les bones notícies. Quins rics
testimonis donen, a vegades, els que no es proposen do-
nar testimoni, inclús testimonis de fe.
Existeix, aquesta és Ia veritat, una incomprensible
distància entre l'Església i Ia vida, que me perdonin els
que no opinen com jo. La meva opinió és Ia d'un pobre
seglar ignorant, però pensant que urgeix un apropament
per part de l'Església al seglar mediocre, carregat de
problemes, de preguntes. Hauria d'arribar calentet i trèmul
a lajerarquia.
L'opinió del seglar compta per res en el si de
l'Església? L'opinió de Ia dona, compta? En altres àmbits
Ia dona va apropant-se a Ia consideració que en el món
sempre ha tengut l 'home. En molts de països
subdesenvolupats en què lamentablement els drets de Ia
dona no són tenguts en compte, al contrari està
infravalorada, trepitjada.
Allà hi ha tant per fer! Però em deman, dins
l'Església està equiparada Ia dona a l'home? Jo crec que
està enaltida per Ia seva maternitat i per altres valors, però
no equiparada. Caurà algun dia aquest mur de velada
discriminació?
Bon estiu a tots!
Miquel Rosselló i Quetglas, Inca,juliol del 2001
ACTIVITATS D1ESTIU DE L'ASSOCIACIO DE
PARES I MARES DEL C.P. ANTONI MONJO
Aquests dies han començat les dues activitats que
per l'AMPA ha organitzat per aquest estiu.
La primera d'elles és I1ENJOY ENGLISH que es
realitza a l'escola de baix amb dues monitores angleses.
L'altraés lanatació, alapiscinamunicipaI. Aquesta
activitat es realitza els dimarts i els dijous, a partir de les
res de I'horabaixa fins a les set.
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UN ALTRE INCENDI DINS EL NOSTRE TERME
Una altra vegada s'ha repetit allò que no ha de passar. Era
cap el migdia del passat dia 20 dejuny quan una intensa fumerada
ens cridà l'atenció com podeu veure a Ia foto de dalt. Suposam
que una imprudència, una llosca, feu que els cereals ben secs
prenguessin sense aturar. A més bufava un ventet que encara
feu més difícil el seu control.
A Ia imatge de baix podeu veure els efectes del foc
l'endemà des de Ia carretera que uneix Santa Margalida amb
Llubí, amb Maria al fons.
ACABA EL CURS A L'ESCOLA DE MUSICA
Fou el passat dia 29 dejuny. A l'església tots alumnes de l'escola
interpretaren alguna peça de Ies que han apreses durant el curs.
La novetat fou que ja s'interpretaren unes cançons amb el
conjunt d'instruments.
Ara a descansar i començar a preparar-se per un nou curs
amb ganes.
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XIV FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA CLÀSSICA
A CURAI MANCOMUNITAT DEL PLA DE MALLORCA
ANY 2001
Juliol
Dia 7 Dissabte (Porreres)
ORQUESTRA SIMFÒNICA DE LES BALEARS.
21.30 h Església de Sant Felip Neri.
Dia 19 Dijous (Petra)
QUARTETO DE LA HABANA.
22.30 h EsglésiaParroquial.
Dia 28 Dissabte (Santa Eugènia)
Cor de Cambra UNIVERSITAT D'ESTOCOLM
21.00 h Església Parroquial.
Agost
Dia 4 Dissabte (Lloret)
Orquestra ILLA DE MALLORCA.
Solista Josep Fco. Palou (Flauta)
21.00 h Església Parroquial.
Dia 10 Divendres (Sineu)
THE SEVEN SAINTS (Cor de Cambra Búlgar)
21.30 h Claustre Ajuntament
Dia 18 Dissabte (Montuïri)
Quintet de Metall IBER BRASS.
21.30 h Església Parroquial
Setembre
Dia 2 Diumenge (Maria de Ia SaIut)
ART JOVE 2000 Joves Intèrprets de Mallorca
21.00 h Església Parroquial
Dia 9 Diumenge (Cloenda al Santuari Ntra. Sra. De
Cura)
ORQUESTRA DE CAMBRA NACIONAL DE
POLÒNIA
Solista CLAUDI ARIMANY (Flauta)
20.00 h SaIa de Gramàtica
CONVENI MANCOMUNITAT DEL
El passat dijous dia 7 de juny, a Ia seu de Ia
Mancomunitat del PIa, a Petra, es va signar un conveni
marc de col·laboració en matèria de serveis socials
d'atenció primària i especialitzada entre el Consell de
Mallorca i Ia Mancomunitat del PIa.
Entre els temes que seran objecte d'atenció figu-
ren entre d'altres: Prevenció i atenció comunitària (Infan-
til i juvenil, drogodependències i atenció a Ia vellesa),
Exclusió social, Atenció a Ia població immigrant, Atenció
PLA-CONSELL DE MALLORCA
a les persones discapacitades, Concertació de serveis
residencials, Concertació serveis centre de dia, Atenció
al menor i a Ia família i Finançament de prestacions socials.
A Ia signatura del Conveni hi acudí el nostre batle,
Jaume Mestre, el qual ens informà que a Maria ens afec-
taran les següents actuacions: Prevenció comunitària
(Grups de memòria i Suport psicosocial i educatiu dels
familiars cuidadors) i Intervencions terapèutiques en
menors ifamiliars.
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CARRERANY ESPORTIU
XXVI TORNEIG DE FUTBET- MARIA DE LA SALUT 2001
Jornada 1:
Dijous, 5 de juliol:
21 h. BAR POLISPORTIU-ESPORT LA VILA vs. QUINTOS'71
22 h. CONSTR. RAMON FERRER vs. ES TURÓ-BAR CAS XIGALER
Divendres, de juliol:
21 h..CAFE MERCANTIL vs. SATAN-K-GAT
22 h. BIJEEE vs. ES REBROT
Dissabte, 7 de juliol:
20 h. BAR CAN MOLL vs. TOT VIDRE
21 h. CIUTADANS vs CONSTR. JAUME FERRIOL
Descansa: MAL VICI
Jornada2A:
Dimarts, 10 de juliol:
20.30 h .ES REBROT vs. BAR CAN MOLL
21.30 h.SATAN-K-GAT vs. BIJEEE
22.30 h. CONSTR. JAUME FERRIOL vs. CAFE MERCANTIL
Jornada3:
Dijous, 12 de juliol:
21 h. CONSTR. RAMON FERRER vs MAL VICI
22 h .CAFÈ MERCANTIL vs ES TURÓ-BAR CAS XIGALER
Divendres, 13 de juliol:
21 h. BIJEEE vs CONSTR. JAUME FERRIOL
22 h BAR CAN MOLL vs. SATAN-K-GAT
Dissabte, 14 de juIioI:
20 h .TOT VIDRE vs ES REBROT
21 h. CIUTADANS vs QUINTOS'71
Descansa: BAR POLISPORTIU-ESPORT LA VILA
Jornada 2B:
Dimarts, 17 de juliol:
20.30 h.QUINTOS'71 vs.CONSTR. RAMON FERRER
21.30 h. MAL VICI vs. BAR POLISPORTIU-ESPORT LA VILA
22.30 h. ES TURÓ-BAR CAS XIGALER vs. CIUTADANS
Jornada4:
Dijous, 19 de juliol:
21 h. SATAN-K-GAT vs. TOT VIDRE
22 h. CONSTR. JAUME FERRIOL vs. BAR CAN MOLL
Divendres, 20 de juliol:
21 h. ES TURÓ-BAR CAS XIGALER vs. BIJEEE
22 h QUINTOS'7i vs. CAFE MERCANTIL
Dissabte, 21 de juliol:
20 h. MAL VICI vs. CIUTADANS
21 h. BAR POLISPORTIU-ESPORT LA VILA vs..CONSTR. RAMON FERRER
Descansa: ES REBROT
Jornada5A:
Dimarts, 24 de juliol:
20.30 h. CAFÈ MERCANTIL vs. MAL VICI
21.30h.BIJEEEvs.QUINTOS'71
22.30 h. CIUTADANS vs. BAR POLISPORTIU-ESPORT LA VILA
Jornada 6:
Dijous, 26 de juliol:
21 h. CONSTR. JAUME FERRIOL vs ES REBROT
22 h. ES TURÓ-BAR CAS XIGALER vs TOT VIDRE
Divendres, 27 de juIioI:
21 h. QUINTOS'71 vs BAR CAN MOLL
22 h MAL VICI vs. BIJEEE
Dissabte, 28 de juliol:
20 h. BAR POLISPORTIU-ESPORT LA VILA vs CAFÈ MERCANTIL
21 h. CONSTR. RAMON FERRER vs. CIUTADANS
Descansa: SATAN-K-GAT
Jornada5B:
Dimarts, 31 de juIioI:
20.30 h. BAR CAN MOLL vs. ES TURÓ-BAR CAS XIGALER
21.30 h. TOT VIDRE vs. CONSTR. JAUME FERRIOL
22.30 h. ES REBROT vs. SATAN-K-GAT
Jornada7:
Dijous, 2 d'agost:
21 h. CAFÈ MERCANTIL vs CONSTR. RAMON FERRER
22 h. BIJEEE vs BAR POLISPORTIU-ESPORT LA VILA
Divendres, 3 d'agost:
21 h. BAR CAN MOLL vs MAL VICI
22 h TOT VIDRE vs. QUINTOS'71
Dissabte, 4 d'agost:
20 h. ES REBROT vs ES TURÓ-BAR CAS XIGALER
21 h. SATAN-K-GAT vs. CONSTR. JAUME FERRIOL
Descansa: CIUTADANS
10 ANYS DE PENYA BARCELONISTA A MARIA
ACTES COMMEMORATIUS
20 de juliol de 2001
21'30.-Col-loqui
Lloc: Cas Metge Monjo




-Juan Antonio De Ia Cruz
-Maria Antònia Milà (Directiva del Barça)
21 de juliol de 2001
GRAN FESTA BARCELONISTA
18'00 h. - Sortida dejugadors i convidats de Cas
Metge Monjo
18'30 h. - Arribada de Ia comissió a Ia Plaça,
recepció a l'Ajuntament i visita al local de Ia Penya.
21'30 h. -Sopar, bauxa, música, renou i festa a
S'Alqueria.
Venda de tiquets del sopar a Ia botiga de Ca'n Pere de
Roqueta (Carrer de sa Quintana)
Preu Sopar (inclou obsequi commemoratiu als socis
i revista dels 10 anys)
SOCIS: 3.000 Pts.
NO SOCIS: 3.500 Pts.
NINS: 2.500Pts.
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CICLISME: XVIIPLA DE MALLORCA II
QUARTA ETAPA.
Disputada el dia 03 juny amb sortida i arribada a
Montuïri. Etapa molt disputada i molt ràpida ja que el
t*uanyador realitzà una mitjana de 39.216 Km/h. El total
del recorregut fou de 30 Km i passà per diferents carreteres
entre Montuïri, Lloret i Sant Joan. EIs corredors de Maria
quedaren en l'ordre següent:
Esteva BERGAS mateix temps que el guanyador
MiquelSALOMa7:25




Hi prengueren part un total 55 corredors.
CINQUENA ETAPA.
Disputada el dia 10 juny amb sortida i arribada a
SINEU. El recorregut fou de 32 Km i passà per Lloret,
Pina i dues vegades per Ia carretera vella de Sineu. La
mitja va ser de 35.122 Km/h .Els corredors de Maria
quedaren en l'ordre següent:
Esteva BERGAS mateix temps del guayador





Hi prengueren part 52 corredors.
El dia 15 juny al restaurant ES CRUCE, de
Villafranca hi va haver Ia cloenda, dins un gran ambient
de companyonia es feren oficials les classificacions finals.
En Llorenç NADAL fou el guanyador dels MASTER 60,
entregant-li el maillot groc. N'Esteva BERGAS acabà en
Ia segonaposició de lacategoriade CICLOESPORTIUS.
Llorenç Nadal,
guanyador del
PIa petit a Ia
c a t e g o r i a
masters 60, amb
el mallot grog
de líder i el
trofeu.
Al Club Ciclista, i per iniciativa d'en TOMEU ARBONA,
ens feren un regal que consistí en una foto dels sis
participants amb els anagrames delConsell Insular i de Ia
Caixa, com a reconeixement de Ia tornada a Ia competició
del PLA.
Participants del Club Ciclista Maria de Ia salut al PIa de
Mallorca, amb elpresidentdel Club, Miquel Perelló ielBatle
de Maria Jaume Mestre, el dia de l'entrega de premis
MIQUEL SALOM jr.
En Miquel Salom - f i l l del barber- seg




posició, i que el
passat24junyen
el velòdrom de
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M ; ;AjB:NmMENiiiE;. /BIBLIOTEQUES DE MALLORCA M A R T A TW T A «A ;TTïT
- Centre Coordinador - : MAMXA DE .LA SAMìL
XAR)CA DE BlpIOTE<3UE$
Un bon grapat d'unces de contes, històries i
aventures... el darrer que ha arribat.
Col·lecció Nens i nenes del món ConSe" lnsular de «terca
Titols:PetitSioux.PetitaMassai.PetitInuit.PetitaNenet.
Petit Maori. Petita Quitxé.
Col·lecció: Aventures d'Animals
El cangurBamba. L'arribadadels ànecs, El petit ós, El cargol i lapluja. Les petites guineus. L'elefant
Trompallarga. L'Hipopòtam. Quin ou tan estrany !
LLffiRES AMB 2 CONTES
Col·lecció: Històriesde Grimm
Hansel i Grethel. En Joan sense por. EIs músics de Bremen. La Bella Dorment. El sastre valent.
Blancaneu i Rosa Vermella. EIs follets sabaters. L'ocell d'or.
LLffiRES AMB 4 CONTES
Col·lecció: Aventuresd'Andersen
El veslil nou clel'emperador. El rossinyol Cinc pèsols dins d'unabeina. El bagul que volava, El ferm
soldat de plom. En Hans el pagès. La princesa i el pèsol. Tancaulls.
LLffiRES AMB 2 CONTES
Col·lecció: Aventures de Grimm
Hansel i Grethel. EnJoansensepor. EIs músics de Bremen. La bella dorment. El sastre valent.
Blancaneu i Rosa vermella. EIs follets sabaters. L'ocell d'or. jLr/|
LLffiRESAMB2CONTES / 'fr\
Col·leccióTICTAC
Un dia de compres. Un dia al'escola. Un dia de festa.
CoHeccio:AnimalsfeIicos ,a/ f;^~^«^
Diadeneteja, Jaésprimavera, EIs nostres millors amics. L'hivern al bosc. Incendi al bosc.
Col·lecció: Ada i Max
Ada i Max viuen el Nadal. Ada i Max al poble mariner. Ada i Max fan müsica. Ada i Max van
d'excursióalriu.
Col·lecció Mira, Mira... Totil·lustracions
Sèrie Trot
Renoi, que 1 lesta que és Ia mare !. Ai caram, els amics !. Rellamp. vull ser gran !. Oh. quina veu que té el
lleó !, El lloro xerameca. El pollet repetit. La tortuga Pocapoc. La vaca grassa.
Sèrie PAS
La mama oca i la l luna. La mama oca i les vocals. La mama oca i el pastís. La mama oca i latempesta.
Sèrie Super Zoo
En Gus. EnBapu. EnBari laBora.
MiI iunaparaulaperallegirimiliunail · lustracióperamirar (El meu primer diccionari temàtic infantil).
Llibres per tocar i jugar, despIegables i amb llengüetes: Ruby. l'estrelladelballet. Quina son que
tinc!.Idespresdelsbolquers?...
Em vols llegir un conte? VoI. 1 i 2
Cada volumconsta de disset històries tocades de màgia que permetran deixar volar Ia imaginació en
sentir-les i escoltar-les.
Que us ho passeu bé llegint aquests llibres !
Encarregada de Ia Biblioteca
FrancescaMariaMas
